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A Proposed Conceptual Model on the Curriculum Development
for Undergraduate Social Work Education
Yurika KIBAYASHI?, Sung Lai BOO??, Takeo NISHIGORI?
Abstract
The present−day social work education is to some extent distorted by preparation for the national
examination of the social worker license, and most of the students graduate without acquiring enough
professional competencies.
The curriculum, however, must be designed so as to achieve the university mission and educational
objectives. For this purpose, a conceptual model is proposed herein for determining an undergraduate
social work curriculum, which is systematic, integrated, sequential, and continuous.
key words?Social Work Education, Philosophy and Objective of Education, Systematic Curriculum,
Sequence and Integration
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